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OFICIAL
CHINCPlILLÁ
DIRiCCION GENERAL DE CABALLERfA
Excmo . Sr .: Por el Ministerio de Hacienda se dijo á
e.ste de la Guerra , con fecha 17 de junio último, lo que
*'8Ue:
.Vista 1:1. real orden de ese Ministerio, fecha !J9 de mar-
10 próximo pasado, interesando se devuelvan al comandan-
te de Caballería D. Eatanialao Sánchez Ordóñez, desti-
lado en la Dirección General de dicha arma, 87'8!J pesetas
cpe por derechos de entrada de su equipaje y mobiliario
1IMdo, procedente de Ceuta, satisfizo en la Aduana d. Má-
1a«'a el 19 de noviembre de 1888, Y resultando que el re-
c:lamante no protestó en tiempo oportuno del pago de los
derechos correspondientes á los efectos que, como parte de
111 mobiliario, importó, ni que por tanto se formara en la
A4uana el expediente respectivo , el RIIT (q. D. g.), Y en su
DOmbre 1:1. RlllNA Regente del Reino, de conformidad con lo
propuesto por la Dirección General de Aduanas, se ha dig-
Dado disponer se manifieste á V. E. que no es posible acce-
der á la devolución solicitada por conducto del Ministerio
de ~ digno cargo.')
. Lo que de real orden traslado á V. i. para su conoci-
:ento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mu-
01 lila!. Madrid 16 de julio de 1889.
!ED& lO_
PAR1'E OFICIAL
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REALES ÚRDENES
ASUNTOS INDETERMINADOS
. ::LLL
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por los Consejos de Estado y Supremo de Gue-
rra y Marina , ha ten ido á bien resolver que la antigüedad
qu e corresponde al solicitante , no puede ser otra que la de
!J5 de mayo de 1887, fecha en que se le resonoció el dere-
cho á ocupar una de las plazas de la referida clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
17 de julio ~ 1889.
CI'IINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_. -
COMISIONES
....¡I1\I:llR!l.-¡;ABlllETE PA.-TRiULiR
Excm•. Sr.: ElItE'!' (q. D. g.), Y en su nombre la Rl!fllA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que ei coro-
nel del regimiento Infantería reserva de Lucena núm. ~I
D. Miguel de Imaz y Delicado, pase á desempeñar una co-
misión del servicio á mis órdenes, sin derecho á indemniza-
ción y sin CAusar baja en el expresado regimiento; debien-
do serle acreditado, por el mismo, el sueldo entero de su
empleo durante el desempeño de dicha comisión, en la
forma prevenida en la real orden de 27 de febrero 1880.
De la de 5. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 15 de julio d. 1889.
CWINCWILLÁ
Sedor Director general de Cahilleria.
_. -
CLASIFICACIONES
IlIRXCCIÓN GENERAL DE SANIDAD JílLITAR
}Ir R~cmo. Sr.: En vista de la instancia promovid-a por el
c~ICaDte d~ real nombramiento, ayudante de tercera
Anda~e ~a Brigada Sanitaria, con destino en la Sección de
11 de :cl.a, D. Antonio Garcta Torree, en súplica de mejo-
Dtlgüedad en su citado empleo, el RIY (q. D. g.), yen
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Señor Director ~eneral de Administración Killtar.
Señores Capitanes generales de Andalucia y CasUlla la
Nueva J Director ¡meral de Iafanterla.
_. -
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
SUBSECRRTARfA.-SECCIÓK DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instao.ia documentada que
V. E. cursó á este MinisteJio con su escrito núm . .399. de 25
18 JULIQ I~ D. O. NÚM. IS8
. ,.~
de abj'il último, promovida por el alférez graduado, sar-
gento primero de la Guardia Civil de los tercios de esa Isla,
D. Mateo Najer y López, en súplica de que se le conceda
el premio de cuatro aihs cjtlC ha .leja.lo de abonarle el Con-
sejo de Redenciones y Enganches, el RI.Y (q. D. g.), yen
su nombre la RElx,\ Regente del Reino, de c.mform idad con
lo informado por dicho centro en 26 de junio último, 1):,
tenido á bien COIl"e,I" r ~l inter-rs-ido la continu-rcó n en e l
servicio, á contar desde el 12 de diciembre dc líiHo, día si-
guiente al en que terrniuó el compromiso c¡ue contrajo en
12 de mayo anterior, corn» corn pr cndido en la real orden
de 7 de agosto de IRRo y circular dictada por esa Capitanía
General en 1 ~ de diciembre del mismo año,
De la de S. :vI. lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU:lrJe :', V, E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1 HB,).
CIIINCIIII.LA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_.-
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-GABINETE PARTICULAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el solda-
do del regimiento Infantería de Zaragoza, núm. 12, Wen-
ceslao Guijarro Rueda, pase destinado á la cuarta Sección
de Ordenanzas de este Ministerio, para prestar sus servi-
cios en el Cuarto Militar de S. ~1. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1889.
CHINCKILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Director general de Infantería y Jefe del Cuarto
Militar de S. M.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. c¡64, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 4 de mayo último, el REY
(q. D. g.), :: en su nombre la Rw:,\ Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el nombramiento de gobernador po-
lítico militar de Cavite, hecho interinamente ;Í favor del
coronel de Infantería D. Go naafo Fernández de Terán,
hasta la incorporación del brigadier D. Cayetano V ázquez
y Más, nombrado en propiedad para el referido destino, por
real decreto de 10 de dicho mes de mayo próximo pasado,
trasladado en real orden de ez del mismo (D. O. núm. 11)).
De la de S. M. lo digo á V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. .\Ia-
drid 15 de julio de 1889.
CHI~CH'L;A
Señor Capitán general de las Ishs Filipinas.
-~.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 608, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en <{ de marzo último, y ele
lo informado en la de 7 de junio próxi mo pasado, núme-
ro 177. ptREY (q. D.! ¡.), ). en su nombre la ..RE~A R~¡ent.
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, del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de! comandante militar de Güines, hecho por V. E. á favor del
. comandante de Infantería D. Manuel Michelena Moreno
cuyo jd,: reune las condiciones prevenidas al efecto. '
De re a] orden lo digo á V. E. para su con .•cimiento y
demás efectos. DÍDs guarde á V. E. muchos años. ~1adrid
15 de julio de 1889.
CHINCHILL.\
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.020
(lue V. E. dirigió:'1 este Minister io, en 22 de llJayn último,
el Ri.r ('l' D. g.), Y en su nombre la REI~A Regente del Rei-
no, ha tenido {¡ bien aprobar el notnbratnicnto de ~(Jhcrna­
dor político m il it.ir de Leite, hecho por V. E..í favor del
co nuuidante de Infauter ía D. Silverío Molo Lnsar-te, en
reemplazo cid de igual clase D. José Gil de Aba/le, que ha
cesado en dicho destino por motivos de salud.
De real orden lo digo :'1 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. ~r.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió :'1 este Ministerio, en r ." del actual, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo
á lo propuesto por V. E., ha tenido á bien destinar á la
plantilla eventual de la Comisión Liquidadora de Cuerpos
disueltos de Cuba, creada por real orden de 28 de septiem-
bre del año próximo pasado (C. L. núrn . .375), al capitán de
Infantería D. Ramón Fernández Herrera, que en la actua-
lidad sirve en el tercer batallón del regimiento de Otumba,
en la vacante, por pase á otro destino, del de igual clase
D. Luis López de Calle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I~ de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Cast.illa
la Nueva y Valencia, y Directores generales de In-
fantería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 610,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 19 de diciembre del
aüo próximo pasado, y de lo informado en la de 8 de mayo
último núm. 97), respecto del nombramiento de com.n-
dante milit rr de Tat aán (Joló), hecho por V. E. á fa,-or
del capitán de C:lb3~ie,ía D . .Joaquín de la Vega LláO-
der, el RE'" ('1. D. g.), Y en su nombre la REI:-A Regente ~el
Reino. teniendo en cuenta que de aprobarse el referIdo
. 1 . ·ornombramiento, se gravaría el presupuesto por e mJ :
sueldo que disfrutan los del a rma de Caballería, ha ten!~o
á bien resolver proponlla V. E. para el mencionado desu-
:"0. un capitán de Infantería, que es el 'IU~ está cODsigoll -
do en dicho presupuesto,
De real ftrdeD 10 di¡o li V. Ti. para su conocimientO1
D. O. NÓ){. 15~ 18 JULIO II~
dem ás efectos. Dios g ua rde á V. E . muchos años. :'vfa- I
drid 1 ~ de jul io de 1889. INDEMNIZACIONES
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinalil.
Dl:-,ECCION GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr. : En vista de lo pr opuesto por el Direct or
general de Carabineros , el REY (q. D. g.), Y en su nomhre
J:¡ RrlsA Regente del Rein o, por resoluci ón de ro del ac-
tual, se ha se n- ido di sp on er qu e Jos jefes com pr end ido s en
la s ig lli t:n te rel aci ón, qu e principia con D. Eduardo Aroea
y Cruz, y term ina con D. Victoriano Gó:ncz y Ramón,
pasl 'lI destinados á la Comandancia que :'l c.idu lino se se-
ñal a,
De n'al o rden In digo ;Í V. E. para su c .mocim icnto y
efectos cons iguientes . Di os gu arde á\'. E. muchos años .
Ma.lrid 16 de ju lio de IHS,).
CIIINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de las Islas Balear-es, Galicia,
Granada y Provincias Vascongadas,
Relación que se cita
D. Eduardo Aroca y Cruz, teniente coronel , primer jefe
de la Comandancia de Val encia , de íd em á la de Ma-
llorca.
• Bernardo Molinello y Alonso, teni ente corone l, primer
jefe de la C omandancia de vlal lorca, de íde m ;Í la de
Valencia .
lO José Diaz Capilla y .A.lberni, comandante , jefe de la
Comandancia de Pontevedra, de segundo jefe :í la de
\táb.ga.
• Ramón Amido y Pérez, comandante, jefe de la Coman-
dancia de Lugo, de ídem á la de Pontevedra.
• Victoriano Cómez y Ramón, comandante del Cuadro
de reemplazo, afecto j la Comandanc ia de Bilbao, de
jefe á la de Lugo .
~adrid 16 de julio de 1889.
CHINCHILLA
' --<><'<>- .-
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
~egente del Reino, ha tenido ;i bien disponer, por resolu-
CIón de 10 del actual, que 101O tenientes coroneles D . Juan
Durán Padilla, de la Dirección General de Infantería, v
n. l'austino Gutiérrez Lisardi, dcl bat all ón Cazadoí~s
de ;\ladrid, núm. 2, cambien respect ivamente de destino.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
:rect~s correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ladnd 1'; de julio de 18~9.
C1iI~CHILLA
Señor Director ge nera l de Administración Militar.
Sei'lores e- ' t I .:Irr an es qent:LI e s de Castilla la Nueva v Pro-
vincias Vaacongadaa. .
-.-
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DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RUINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que di6 V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de 11
de jun io pró ximo pasad o, desempeñ ad a por el oficial se-
g u ndo de Administ ración Mil itar, D. Bernardo Juste y
Carachac, que desde Jaca se t rasladó á la plaza de Huesca,
con objeto de realizar el cohro de libram ientos par a aten-
ci ones del ser vicio ; disponiendo S. M., al propio ti empo,
<¡ue, previa 1:1 justi ficaci ón y liq u idaoi óu que proceda , se
abonen al interesado las iud e mniz nciou es y gustos de loco-
moción 'lile haya dcvenzado , con ar reglo á los beneficí os
que concede el art , 14 del reglamento vig-nte, según deter-
mina la re al orden de :lO de noviembre últ im o (D. O. t1Ú-
mero P .3).
De /11 de S. M. lo digo oí V. E'. para 511 conocimiento y
demás e fec tos . Dios g uarde 2 V. E. muchos afias . !\4a-
drid 15 de julio de 1889.
C.INCHILLA
Señor Capit án general de Aragón.
Excmo. Sr .: El ReY (q. D. g.), yen su nombre la REIN.
Re gente d cl Reino, se ha serv ido ap robar las comisiones de
que di ó V. E. cu enta á es te Ministerio , en su escrito de 10
de junio próximo pasado, desempeñ adas en el mes de mayo
ante rior por €I comisari o de g ue rr a de segunda cl ase Don
Santiago Donoao Cortés; disponiendo , al propio tiempo,
qu e , previa la justi ficaci ón y liqu idación que proceda, se
abonen al interesad o las indemnizac iones y gastos de loco-
moción que haya devengado, en la siguiente forma: la co-
misión de subasta desempeñada en Cáceres, con arreglo á
los ben eficios qU E' señalan los arts. 10 y I 1 del reglamento
de indemnizacion es vigente ; la de revista de comisario en
d icho punto, con lo s qu e determina la real orden de 10 de
enero de 1885 (c. L. núm. 7), y la de autorización de do-
cumentos militares en el mismo, con iguales beneficios que
esta última.
De real orden lo digo á V. l!. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde oí. V. E. muchos años. ~ta­
drid l'j Jejulio de 1889.
CHINCHILLA
J~ñor Capitán general de Extremadura.
__o
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RliIlu
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que d ió V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de
I1 de junio próximo pasado, desempeñadas, en el me. de
mayo anterior, por un jefe y varios oficiales de elle distrito;
disponiendo, al propio tiempo, que, previa la justificación y
liquidaci ón que proceda, se abonen á los interesados que
figuran en la siguiente relación, que empieza con D . Gre-
gario Valdés Alonso, y termina con D. Félix Bueno Sée:z,
las indemnizaciones, gratificaciones y gastos de locomo-
ción que hayan devengado, en lasiguiente forlIl a: la comi-
.i6Jl ti .. conducción de rec:luta., COD lo. ~ed.fioio.qua .~
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ñala el art. 24 del reglamento de indemnizaciones vigente,
según determina la real orden de 20 de noviembre último
(e. L. núm. 423); y las de reconocimiento de reclutas y
asistencia á un consejo de guerra, con los que señalan los
artículos la y 11 del citado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Directores generales de Infanteria, Sanidad y
Cuerpo Juridico Militar.
Relacián que se cita
1nfantería .
Sanidad Militar 1
Cuerpo Jurídico ~
Cuerpos
-- - - --
I
T'n;'n::":'~.o..... 1\ -D.~;:;~dO-~'~~':~~::'O'.~.~:-.-.-.l co:~:~:::~o:~~~:~~~,~:_ !
Médico mayor.... » Gabino Rivadul la Sánchez (Reco "e t del t
Id ' M 1J d Q' '11 nocirm n o e r e u as.em pnmcro..... » anue urn o umtarn a........ ... 1
Teniente auditor) l'él' B S· ( Asistencia á un consejo de;
d t l \ // ' IX ucn o :lez..................... de gucrra. Ie ercera case. I
L __ _ . __ i._ o' _ 1
0
_ _ _ o
Madrid 16 de julio de '1889. CHINCHILLA
:P:xcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RU:-l.\
~egente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de 21
de junie próximo pasado, desempeñada por el oficial se-
gundo de Administraci6n Militar, D. Vicente Sáinz Men-
divil, <Lue desde Jaca se trasladó á la plaza de Huesca, con
objeto de realizar el cobro de libramientos para atenciones
del servicio; disponiendo S. M., al propio ticmpo, que,
previa la justificación y liquidación que proceda, se abonen
al interesado las gratificaciones y gastos de locomoción que
haya devengado, con arreglo á los beneficios concedidos
por el artículo ~4 del reglamento vigente, según determi-
na la real erden de 20 de noviembre último (Colección Le-
EÍs/aUva núm. 4~)).
De la de ~. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 d. julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ~n.ral de Arag6n.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que di6 V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de 19
de junio próximo pasado, desempeñadas por los oficiales
segundos del Cuerpo Administrativo del Ejército D. Au-
gusto de Santiago Gadea y D. Rafael Fuertes Arias,
con objeto de realizar el cobro de libramientos para aten-
ciones del servicio; disponiendo S. M., al propio tiempo,
que, previa la justificación y liquidación que proceda, se
abonen á los interesados las gratificaciones y gastos de 10-
cornocjón que hayan devengado, con arreglo á los benefi-
cios concedidos por el artículo 24 del reglamento vigente,
según determina la real orden de so de noviembre último
(e. 1. núm. 4~J)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
16 de julio de ·I88~.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de GalloJa.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que dio V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de 10;
de junio próximo pasado, desempeñada por el teniente ha-
bilitado de la Brigada Topográfica del Cuerpo de Ingenie-
ros D. Mariano Valls, que desde Jaca se trasladó á la plaza
de Huesca, con objcto de realizar el cobro de libramientos
para atenciones de dicho cuerpo; disponiendo S. M., al pro-
pio tiempo, que, previa la justificación y liquidación que
proceda J se abonen al interesado las gratificaciones y gastos
de locomoción que haya devengado, con arreglo á los be-
neficios concedidos por el artículo 24 del reglamento vi-
gente, según determina la real orden de 20 de noviembre
último (C. L. núm. 42)).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Arag6n.
Señor Director general de Ingenieros.
DIRECCION GENERAL DE CABALLERfA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, en escrito fecha 24 de junio último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la real orden de 4 de dicho mes
(D. O. núm. 124), aprobando la comisión de conducción de
potros, desempeñada por oficiales del regimiento LaDcero s
de Villaviciosa, 6.0 de Caballería, se entienda modificada
en el sentido de que el teniente D. Antonio Murillo Re-
yes, que en ella se menciona, debe ser D. Ignacio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de j alio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Admjnj"traci6n Militar.
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DlRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr . : El REy(q . D. g.), Y en su no mbre la REINA
Regente de l Rein o , de co nformidad con lo propuesto por
el Director ge neral de Ingenieros, se ha dignado autoriz ar
y declarar ind emni zable, por el plazo de ocho días, en la
íorrna que determinan los arts. 10 y [1 del vi gente regla-
mento , la comisión que ha de de sempeña r en Sancti- Pe tr i ,
Sar, Fernand o , Puerto de San ta María , Jerez de la Fronter a
y Sanl ücar de Bar rarn ed a, el co ronel, t enien te coronel, Don
Ultano Kindelán y Sánchez-Griñán, comand ante de In -
g-enieros de C ádiz, con m ot ivo de la re vista sem estra l de
edilicios á qu e se r efiere la real orden de ro de abril último
(c. L. nú m. 151).
De real orden 10 digo á V. E. para su conoc imiento y
efectos consiguientes. Dios g uarde á V. E. muchos años.
.Madrid 16 de jul io de 188<).
CHINCHILLA
Señor Cap itán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
_ . --<>6<>--
Excmo. Sr.: En vista del escr ito de V . E. , dc 8 de jun io
próximo pasad o, e l REY (q . D. g.) , Y en su no mbre la
REINA Regente de l Reino, de co nfor midad con lo informa-
do por el Director general de Ingenieros, se ha dignado
aprobar y de cl ar ar indernnizable la comisi ón conferida
para Murcia , al tcni ente de Ingenieros D. José Camps y
Olivar, que ac tualmente reside en Larca, con obje to de que
pase la re vista semestral de edi ficios, á qu e se refiere la r eal
orden de [ O de ab r il últ imo (C. L. núm. 15r) . Es al propio
tiempo la vo lun ta d de S. M. , se m anifieste á V . E. la ne-
cesidad de qu e, en todas las propuest as de co mis io nes, in-
dique el tiem po probable de du ración , co nforme á 10 que
prescr ibe al ar t , 8.° del vigente reglame nto de indemn iza-
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
tfectos consiguien tes. Dios g ua rde á V . E. muchos añ os.
Madnd 16 de jul io de 1889.
C HINCHILLA
Sedor Capitán general de Valencia.
Sel10r Director ge neral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vi sta del esc ri to de V. E., de 17 de junio
liltimo, el REY (q . D . g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad co n lo informado por el Dircc-
!or general de Ingenieros, se ha d ig nado aprobar y declarar
lndemnizabl e , por el plazo de 12 d ías, en la for ma q ue de-
t~rminan los arts. lo y 11 del vigente regl amento , la comi-
Sión qUe desempeñó en Sal am anca, desde el 29 de may o al
9 de junio próximo pasado, el ma estro de obras de la Co-
~a~~aDcia de Ciudad Rodrigo , D. José GonzáIez Alegre,~glendo algunas obras de entre ten imie nto en el cu artel
) Rey de dich a plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y:~Il consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos a ños,
• d,nd 16 de julio de 1889-
C HINCHILLA
Seaor Capitin general de Ca¡JUlla la Vieja.
~or Director general de Administración Milttar.
-.-
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LICENCIAS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excm o. Sr.: Accediendo á lo solic itado en la in stancia
qua V. E. cu rsó á este Ministerio, en ofici o núm. 781, de 13
de junio ú lti mo, promovida por D. Buenaventura Garci-
nuño Martín, oficial primer o de Administración Militar
del ejérc ito de esa Isla, el REY(q. D. g. ), y en su nombre
la RUNA Regente del Reino, se ha servido conc ederl e cuatro
meses de li cenci a, por en fe rmo , para Avila y Madrid, con
goce de sueldo reglamentario ; aproban do , á la vez, S. M. ,
que V. E. le hay a an t ici pado dicha graci a en vis ta del mal
es tado de sa lud, que acred it a por e l corres pon dient e ce rti-
ficado de rec onoc imiento fac ulta tivo .
De real orden lo digo á V. E. para su conoeirnientc y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
;\J;hlrid 15 de julio de 1889.
CHINrHIJ.I ...
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Se ño res Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cia y Castilla la Nueva , Director genera l de Admi-
nistración Militar é lnspcct or de la Caja General de
Ultramar.
Excm o. Sr .: Acced iend o á lo solicita do en I ~ insta nc ia
docu mentada q ue V. E. cursó á este Minist er io, en ofic io
n úm. 990 de [4 de mayo último, prom ov ida por D. Ricar-
do Benedicto Gálvez, ca pitá n de Caball er ía del ejército de
esas Isl as, e l REY(q . D. g.), y en su n om bre la REINA Regen-
t e del Rei no, se ha se rvido conce de rle ocho meses de li-
cenc ia, por enfe rmo, para Sa nto Domingo de la C alzada
(Log roño) y Madrid , co n goce de sue ldo regl amen tari o ;
ap robando, á la vez, S. M. , que V. E. le haya ant i«ipado
dicha gracia en vista del mal estado de salud, que ac redita
por el corres po-ndiente cer tificado de reconocimiento fa-
cu lta tivo.
De rea l orden lo d igo á V. E. para su conocim iento )'
efectos co nsiguientes. Dios g uarde á V . E. muchos años .
Mad rid 15 de j ulio de 1889 .
CHINCHILLA
Se ñor Capitán gene ral de las Islas Filipinas.
Señores Cap itanes generales de Cataluña, Burgos y Caa-
tilla la Nueva é Ins pector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excm o. Sr.: Ac cedi endo á lo so lic itad o en la ins tan cia
documentad a q ue V. E. cursó á es te Ministerio, en oficio
núm. 1.011, de 22 de abril ú lt imo, promovida por D . V íc-
tor Sánchez Camazón, co mandan te de Infante ría del ejér-
cito de esas Islas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido concederle ocho meses
de licencia, por enfermo , para Vallad olid, con goce de
sueldo regl amentario; aprobando, á la vez, S. M., que v, lI.
le haya anticipado dicha gracia en vista del mal estado de
salud , que acredita por el correspondiente certificado de
reconocim iento facultati vo.
De real orden lo digo oÍ V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. \
Madrid 15 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la s Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Ca~tilla la
Vl.eja t Inspector de la Caja General de Ultramar,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
'lue V. i. cursó á este -liuist erio , on r; dd actual, promo-
vida por el comandante del arma de Infantería del ejército
de Cuba, D. Leopoldo San Martin Gil, en la actual id:lll
en uso de i icensia, por enfermo, en esta corte; yen vista dv
cuanto se consigna en el certificado de rcc o noci mieuto ra-
cultativo unido á su instancia, el lü ... (q. D. g.), )' en su
nombre la l{EI:-;A Regente del Reino, ha tenido á hi en con-
cederle dos meses de prórroga á la expresada situación, con
(oce de la raitad del sueldo reg lauieutario durante ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. &: . muchos años, Ma-
drii 15 d. julio rol. 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgos,
Galicia J Andalucia, é Inspector de la Caja General
d. Ultramar.
DIll.iCCIÓN ~ENIR1L DE LA GUARDIA CIVIL
l!xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del 14.0 tercio de la Guardia Civil Don
Lorenzo Prata y Larrán, en la quP solicita do s meses de
licencia, por enfermo, para Panticosa (Huesca), Ledesma
(Salamanca) y Zaragoza, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que por el
certificado facultativo que acompaña justifica su padec i-
miento, ha tenido á bien concederle dicha licencia con el
sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos 'consiguieutes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l' de julio de 1289.
CHINCHILLA
Sallar Capitán ¡enanI de ea.tllla la Nueva.
Salares Capitanes generales de Castilla la Vieja y Ara-
gón y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida pur el
comandante del primer tercio de la Guardia Civil D. Vi-
cente Mayor y Gutiérrez, en la que solicita dos meses de
licencia, por enfermo, para Puenteviesgo (Santander) r So-
brón (Alava), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RWi!.
Regente del Reino, teniendo en cuenta que por el certifica-
do facultativo que acompaña justifica su padecimiento, ha
tenido á bien concederle dicha licencia con el sueldo re-
glamentario.
De real 0*0 lo digo AV. E. pan 50 conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos anos.
Madrid 16 de julio de 11:$81).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sellares Capitanes genera le s de Burgos y Provincias Vas.
congadas y Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo . Sr. : En vista de la instancia promovida por el
capit:ín del 2 ," terci o de la Guardia Civ il D. Indalecio
Salinas y Góruez, en la quc solicita dos meses de liceu ci.r.
por enfermo, para Pnentcv iesgo (Santander), el Rl,Y ('lite
Dios sll'lrde), y en su nombre la RI:I:'IA Regente del Reino,
tCllie:ld" en ClI : ! ¡!;¡ 'IlIe por el certificado Incultativo que
aC'JII1:':liLt ju ',li'j'; ;1 Sil padecimiento, ha tenido :í hicn con-
cedcr!c d ichn liccncia con el sueldo reglamcntari o .
Dl' 1'<: ,11 "rd ,'n lo digo ;'1 V. E. p.irn su conocimiento y
erectos con sigu ic ut es. Uios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 1(, de julio de ¡¡¡HIJ.
CHISCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Burgos y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr. : En v ista de la instanc ia promovida por el
capitán del ¡ l. o tercio de la Guardia Ci vil D. José Gó-
mez y Gónjor-a, en la que so li c ita dos meses de licencia,
por enfermo, para Mont illa (Córdoba) y M álaga, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la RElxA Regente del Reino, te-
niendo en cuenta' que por el certificado de reconocimiento
facultativo que ac ompaña justifica su padecimiento, ha te-
nid o :í bien concederl e dicha licencia con el sueldo regla-
mentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde :l V. E, muchos aOOS.
Madrid 16 de julio de 1H89.
CfIINCHlLLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Granada Y
Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo . Sr. : En vista de la instaucia que V. E. cursé á
este Ministerio, C0D fecha 21 de junio último, promo\'iJa
por el teniente del batallón Cazadores de Gran Canaria, nú-
mero za, D. Domingo Diaz Pérez, en súplica de dos me-
. ses de licenc ia, por asuntos propios, para Buenos Aires y
Rosario de Santa Fe (República Arge ntnn), el REY (que
Dios guarde), y ea su nombre la RtT'_-\ Regente del Reino,
teniendo e n CU~í!t.1 las razones en que el interesado funda
su petición, ha ten ido á bien concederle la expreS;¡J;l [icen-
cia, con medio <ueldo ; debiendo justificar roeosu:llmcote
su existencia ante nuestro Reprcse.u.mte , durauze perm..-
nezca en la indicada Xaci ón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento í
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efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos año s.
Ma,lrlJ 15 de j u lio de 188y.
CHISClllLI.A
Señor Capitán gene ral de las Islas Canarias.
Señor Director gene ral de Administración Militar.
- --<>K>- -
Excmo . Sr . : En vista de la instancia que Y. E. cursó á
este Min ister io, con fech a l ." de l actua l, promovida por e l
ten iente del hatallón C azadores de Figucras, núm. 6. Don
Luis Torrecilla del Puerto, en sú pl ica <k dos m",es de ¡i-
(L' I ICU . 1''' 1' eufcrm o , para l'um icos.i y B,, 't til -; Y ju t ilic.m-
,j., ,,1 i ,¡l<:l' l' s:IJ o 1.1 enfermedad de 'l ile.: p ,¡,kcc' C',11 ,,1 cr-r t i-
lic :I,\" 111:\\ :t \I¡VI) 'I\\e acol1li,:\ila, 1,1 RI I' <'1 ' l ). ;,.1, .\ '.1\ Sil
11'1111111" 11 ¡{liSA I{egenlt' del Rl'¡!I0, ha t.-uido :'1 hic-n ':"11-
cede rle la expr.-suda licencia, con el su.ildo fl'gI:IIIH~II(lrio,
11 lin ,h, ll lH.: at ie nlJ:¡ al r cst abl cc imi..nto de su ·;;tl ll' \.
De real ..rden lo digo á V. E. para s u cunoci micnt» y
etectos consigu ientes . Dios guarde á V. E. muchos añ os.
~I.ldr id t 5 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señ or Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Aragón y Director general de
AdmlniBtración Militar.
Excmo. Sr. : En vista de la instanc ia que V. E. cursó á
este !>lin isterio , con fecha 26 de j unio últ imo, promo vida
por el ten iente del reg imi e nt o de Toledo, núm . 3'í, D. Sa-
turnino Ruiz Ojeda, en s úplica de dos meses de licencia,
por eufer mo , para Puente viesgo y est a co rte; y justifican-
do el int eresudo la enfermed ad de que padece COIl el cer-
tificado facultativo que acompaña , e l REY (q. D. g.), Y en
su nomh re la l~El~A Regente del Reino, ha tenido á bien
co~cederle la expresada licencia, con el sueldo reglamen-
tlClo, á fin de que at ieri.la al restablecimiento de su salud.
De' real orden lo digo á V. E. para s u conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid r~ de julio de 1889.
CHINCHILLA
Seftor Capi~n general de Castilla la Vieja.
Setlores Capitanes generales de Burgos y Ca<¡tilla la Nue-
va y Director general de Administración Militar.
--<>0<::---
Excmo. Sr. : En vist a de la instanc ia que V. E. cursó á
elte Ministerio, con fecha 25 de j un io último, promovidar el teniente, que Iu é, del Depósito de Badajoz núm. 119,
oy del Cuadro de reclutamiento de la Zona del mismo
nombre ' 6 . ." dd ' nurn , 5, D. Juan Ossorío Ortega, en supdca e
o~.~:se s.de li cencia, por enfermo , pa ra esta corte y Alma-
gr ,j Ju~tlficanjael irucresado la enfermedad de que padece
COn el cert'fi d f I .
. urca o dCU rauvo que acompa ña , el REY (q. D. ~.),
t ,en su nombre la RELSA Regente del Rci.:o, ha ten .do á
lell o::o.ncederlc la expresada licenc ia, con el sueldo regla-
melntJno, á fin de' qu~ atienda al restablecimiento de su
.. ud .
De real orden lo digo:i V. E. para su conocimiento y
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e fec tos co nsigu ientes . Di os guarde á V . E. muchos años.
Mad rid 15 de julio de ISS9 '
CHINCHILLA
Señor C apit án gener al de Extremadura.
Se ñores Capit án genera! d e Castilla la Nm;>,ra y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé á
este .\liniste rio , con fecha 27 de junio últ imo, promovida
por el teni ente del re gim iento de Castilla, núm. Ifí , Don
o Pr-aucisco ~"¡ c ila Crria, en '~I 'I :.,Ji<: :1 ,1 " j( h In-~ 'Co.; d e l ice n-
c i 1, P '1' (' I I I , ' r': I Il , P '!!' :I ~~~ I , I Lt .\ \;¡ r¡; I : v ju-t ifican.l: el int erc-
".: In la , ·olf. 1'I1I,d;ld de '111 :: p.ulec« C' J11 1:1 cer tific:ulo facult a-
t i v o .[lI '; .rc o m pana , c l Iü'Y (q . 1>. g.l, v en SIL no m hre \;¡
1~ 11~ \ I<c ,Cl'llk de-l Rci 10, ha tuni.l» :i bien co uccrl cr!u la
e :-¡J;'c o; ::<h licc ucia, CIlII el .:111.:1.1" rcglalllent:¡rio. á fin de
' Ili ': .u i ' o1 d a al rcs tn hlcc i-u icu t o dc ,11 s.rlu .}.
D.: r<: ;1I o rrlcn lo d igo :í V . E. "..,a 0.;\1 co noci m ie nto y
efec to s con sigui entes. Ojos gua rde á V. E. muchos anos .
Madrid [5 de julio de 181l9'
CIIINCHILI.A
Se ñor Capit án general de Extremadura.
Se ñor Director general de Administración Militar.
. o.~
DIRECCIÓN GENER AL DE SANIDA D MILITA R
Excmo. Sr.: En vist a d e la ins tancia promovida por el
subi nsp ector de seg u nda c lase g rad uado, médico mayor
del C ue rpo de Sa nidad .\{ilitar , jefe del detall de la Brigada
Sariitur ia, D. José Datlin y Gayoso, en solicitud de dos
meses d e licencia, por e nfer mo , para Po nte vedr.i Y La
Tuja, de la m i srna pro viucia ; y teniendo en cuenta Id índole
especial del servicio que desempeña, y 4ue por el acta de
reconocim ieuto fucult ativo que ac orn paüa se justifica la en-
fermedad de que padece el recurrente, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la RWH Regente del Reino, ha ten ido á bien
conced erle dicha licencia, por uu mes, para los puntos que
la desea, con goce del sueldo reglamentario por el ind ica do
concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gurrde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1889.
Señor Director general de Administración Militar,
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ga-
licia.
--.-.-
MATER JAL DE JNGEN1EROS
DlRECCIÚ¡; GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á este M'i-
nister io por la Dirección General de Administración ~ili­
tar, referente al pago de los gastos de escritura originados
por el convenio celebrado con el Ayuntamiento de Burgos,
para el anticipo de fondos con destino á la .;o~strucci6n de
un hospital militar en aquella plaza; y considerando que
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este caso es análogo al resuelto por real orden de 15 de
marzo último (D. O. núm. 62), con motivo de una permu-
ta de polvorines con el Ay untan ;ento de Cádiz. el RH
(q. D. g.), Y en Sti nombre la RIm. '. Reg vmc del Reino, de
acuerdo con lo illJormado per la ~'~Ki'...... c;.••rra y Ma-
rina del Conseje "6 Estado, y oído el par,,"r d. )a I-xpn-
sada Dirección General, se ha servido resolver que los
gastos de la escritura matriz sean satisfechos, por mitad, en-
tre el ramo de Guerra y dicho Ayuntamiento, pagando cada
uno la copia ó copias libradas á su instancia; y que el im-
porte de los derechos reales lo abone la parte que por vir-
tud del convenio ó escritura referida adquiera el derecho
gravado con dicho impuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
1 ~ de julio de 1889.
CHINCHILLA
Sena¡ Capitán general de Burgo•.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su norn bre la Rl-l>OA
Regente del Reino, se ha servido expedir el decret o si-
guiente:
«A propuesta del Ministro de la f;uen'a, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de .\-li Augusto Hijo el
REY D. Alfonso XIII, y como RW'A Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Ingenieros, para
que como caso comprendido e- . excepción octava del
artículo sexto del real decreto de 'l-l.ltisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, proceda á la enagena-
ción directa de la piedra sillería y sillarejo que, proceden-
te del derribo del arco de entrada del cuartel del Cruc ilijo,
existe en Puente la Reina, mediante un concurso de propo-
siciones libres, sin sujeción á precies límites y reservándose
el Estado la facultad de aceptar la c; ue considere más bene-
ficiosa ó de rechazarlas todas, si no resultare alguna admisi-
ble; debiendo entenderse modificado cn este sentido Mi
decrete de veinte de febrero últin.o.i--Dado el} Palacio :.i
veintiseis de JUDio de mil ochocientos ochenta y nueve.-
MARÍA CRISTlNA.-El Ministro de la Guerra, José Chin- :
chilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci:niento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Ingenieros.
-.-
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
nombre la RW:A Regente del Reino, ha tenido {, bien resol-
ver que al darse cumplimiento al r\~ ,1 decreto de refcreneia ,
se instale cu :;\ln~lb plaza una f.irrn .cia á cargo del Cuerpo
de Sanidad "lvli~ itar , con objeto de Jt\jnJer ~ tan importantes
'f beneficiosos s.rvicios.
De real orden 10 digo á V. l. para ¡¡U conecimiente y
demás efectos, Dios guarde :.i V. TI. muchos años. Maduid
16 de julio de 1889.
CHINClllLLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
---_.._---
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARfA,-SEtCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEP[O
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RIISA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo lit.' Guerra y vl.uinn, en ., del actual,
se ha servido co nccdcr ;'1 D," Dolor-es Aguiló y Maten,
viuda del alf~ré"z de Cnrahineros, n-tir.id«, D. Fél ix Cuinart
y Beltrán, las clos pagas de tocas á quc tiene derecho por re-
glamento; y cuyo importe de ;)47'~>\i pesetas, duplo dc las
12) con 75 que de sueldo mensual disfrutaba el causante,
se abonará á la interesada por la Delegación de Hacienda de
Tarragona.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
¡ó de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--~--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RW4A
Regente del Reino, de coníorrnidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del actual, se
ha servido conceder á D.n Maria Fernández ArambUTl1.
viuda del teniente de Carabineros D. Eulogio Ramos y Ra-
mos, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento y cuyo importe de 475 pesetas, duplo de las 237'5°
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á
la interesada en la Delegación de Hacienda de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
16 de julio de 1889.
CHINCHILLA
I
'1ij
\\
DlRECCION GENERAL DESANIDAD IfILITAR
Excmo. Sr.: Dispuesto por real decreto de 14 de no-
viembre último, que el servicio del Hospital de Cartagena
quede á cargo de los cuerpos de Administración y Sanidad
de la armada, á fin de no privar á los generales, jefes y
oficiales de los beneficios que les viene reportando el sur-
tirse de medicamentos en la farmacia del citado hospital,
para sí y sus familias; y atendiendo i la economía que re-
sulta para el Estado, al hacerse el sunmistro de substancias
medicinales en las farmacias militares, á los distintos cuer-
pos y dependencias del Ejército y 11. Marina, así eomo á los
establecimientos penales, S. M. el ~EY (q. D. g.), Y en su
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, Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del CoD.8'?jo Supremo de Guerra y !!a-
rina.
Excmo. Sr.: El Rá (q. D. g.), yen su nombre la RWH
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto pN el
Consejo Supremo dp Guerra y 1>1arin:l. en 2 del. ::ctual, se
ha servido conceder á D.n Casta García Bravo, viuda del
alférer de Carabineros D. Pedro Garrido Mesa, las dos pa-
gas de tocas á que tiene derecho por teglamento, y cuyo im-
D. Ü. Nt;~. 15S
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porte de 11G'50 pesetas, duplo de las 68'25 que de sueldo
rnel1s11.:1 disfrutaba el causante, se abonará á la interesada
en 1:1 Dcleguci ón de Hacienda de Zamora.
D~ real orlen lo digo á V. E. para su conocimiento y
ue;ll:ís efectos. Dios guarde ;Í V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor C!l'ÍtJlI general de C3stilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
l.xcmo , Sr.: El 1~I'Y «t- D. g.), yen su nombre la REINA
1{l",L"'lltc del Rcin», de conforrni.l ad con lo expuesto por el
COIl·,vjq Supremo (le Guerra y Mnrinu , en 5 del corriente
mes. ha tcni.lo :1 bien declarar que D." R03a Fortuny Po-
le, vird« d:'1 alférez tI.: lnf.mterf.r D. Sanli,¡I'{o García '\1:Ir-
tíll('Z. tiene derecho ;Í l.is dos pa:¡:1s de rocas, en importe de
12~ pvsct .s, du p l» del su el.lo mcnsu.rl que d isfr utuba el
c.m-.uuc: a proban.lo , ¡Í 1:1 vez, el anticipo p rovi-i oual ..k
l1iC 1l lS 1':1!-i:!';, 'lue di-puso \í. E., con arreglo á lo resuelto
en re:d orden de 2~; de diciembre de 1¡';'~~ (c. L. núm. 496),
sicmprc que se hubiere acreditado :1 b interesada, en tal
concepto, la expresada cantidad.
• De renl orden lo digo á V. E. lura su conocimiento y
demás efectos. Di::JS gU:lrll0 {¡ V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de IS09.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Se:1ores Presidente del CO:lS3jo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
PASES, PERMANENCIA
Y REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alférez del
arma de Infantería de ese ejército, D. Angel Nieto y Mo-
lina, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con su
escrito núm. 967, de fecha 6 de mayo último, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RE1:-;A Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
nínsula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que h.:l cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército
y. alta. en el de la Península, en los términos reglamenta-
rIOS, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija y (¡ disposición del Director de Infantería,
írac:rin obtiene co locació n: aprobando, :í la vez, S. M., que
V. E. 1-: haya anticipado dicha gracia.
De real orJen lo digo á V. E. para su conocrmiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madnd 1) dcjulio de ISS?
CHINCIIlLLA
Señor Capit:ín general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán gener-al de Cataluña y Directores genera-
les de Administ.ración Militar é Infanteria.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán
personal, teniente de Artillerfu de ese ejército, D. Camilo
Rambaud Hernáez, en instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio con su escrito núm. 10)2, de fecha 24 de mayo úl-
timo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI:-;A Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á
la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado,
en atención á Clue ha cum pli.lo el tiempo de obligatoria
permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia)
que el expresado oficial sea bnj r definitiva en ese ejér-
cito y alta en el de la Península, en los términos regla-
mentarios, quedando :í su llc¡.~::da en situación de reemplazo
en el punto que elija y Ú disposición del Director general
de Artillería, ínterin obtiene colocación; aprobando, ;\ la
vez, S. ~l., que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real ordr-n lo d ivo á V. E. pari su conocimiento '1
efectos co nvigu ientcs. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de j ulio de 1 :)~').
CIIlNClIILLA
Señor Capitán genera! de 1:Is L::w Flli'linag.
Señores Cap it.i n gener:tl de Cataluña y Directores genera-
les de AdmbbtracBn Militar y Artillería.
--..-<.~.-.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán del
arma de Infanter ía d e ese cjércit o , D. E.lri:J:ue Liévana
Fernández, en instancia Clue V. E. cursó á este Ministerio,
CO!l su escrito núm. 977, fecha 10 de mayo último, el REY
(C}. D. g.), yen su n o mbre la REIN.\ Regente del Reino, ha
tenido ;Í bien conceder al interesado el regreso á la Pcnín-
sula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á que ha cumplido el t iem po de obligatoria pennanen-
cia en Ultramar; reso lv iend o, en su consecuencia, que el
expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en
el de la Península, e n los términos reglamentarios, quedan-
do á su llegada en situación de reemplazo en el plinto que
elija y á disposición del Director general de Infantería ínte-
rin obtiene colocación; aprob.mdo , á la vez, S. M., que
V. E. le hay a anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1839.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de l.is Islas Filipinas.
Señores Cap itán general de Cataluiia y Directores gene-
ralos de Admiuí.s tr-acíén Militar é Irríazrt.cr-íu,
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado ¡,or el capit.in de
del arma de Infantería dc ese ejército, D. Francisco Píerrá
y Gil de Sola, en instancia que V. E. cursó :í este Ministe-
rio, con su escrito núm. '>9J, de fecha q de mayo último,
el REY (q. D. g.), Y su nombre la Rw/.\ Regente de! Reino,
ha tenido á bi en conceder al interesado el regreso ;1 la Pe-
nínsula, con abano de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el t icrnpo de obligatoria pec-
manencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que
el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta
en el de la Península, en los términos reglamentarios, tine-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija y á disposición del Director general de Infantería
Ínterin obtiene colocación; aprobando, á la vez, S. M.) que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
D. O. NÚM. 158
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CHIXClIILLA
Señor Capitán general de Oat.alu ña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r.Ia-
rina.
CHl~CHILLA
Excmo. Sr.: En vista de h instanc i., pro movi.ln por
D." Carolina Deacat.Ilar- y Aor.r ía, de estado "inda, en
solicitud de que se le rchat.i lite en el goce de la pensión
anual de 1.250 pesetas c ue disfrutó, antes de contraer ma-
trimonio, en participación con su hermana D: Adela, corno
huérfanas, ambas, del teniente coronel del Cuerpo de In-
válidos, D. José, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rw....
Regente dcl Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, eu 26 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, puesto
que dicha pensión est.i vacante; la cual, en su consecuencia,
se abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona, desde el [.0 de enero de
1888, que Iué el siguiente: d í.i al del Iallccimi cnto de 511ma-
rido, é ínterin conserve su actual estado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1889.
Excmo. Sr.: En vist.i de una instancia promovida por
D." Antonia Riv<3rn Su:ier, en solicitud de que se rcct ifi-
que su apell ido paterno en la real orden de ~,' ele mayo pró-
ximo pasado (D. O. núm. r 15), concediéndole pensión, el
, REY ('l' D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á lo solicitado, ha tenido á bien disponer se en-
tienda que el verdadero primer apellido de la interesada, es
el expresado y 110 el de Riberu, con el que aparece .n la
referida resolución .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1389.
gene-
CHlNCIIII.LA
CHINCHILLA
...... ....
PENSIONES
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores
ra les de Administraci:>n Militar é Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitaJo por el teniente
del arma de Infantería de ese ejército, D. José Jareño Es-
cudero, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con
su escrito núm. 98), de fecha 11 de may'J último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre J¡¡ RW-lA Regcnt» del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penín-
sula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el
expresado oficial sea baj.i definitiva en ese ejército y alta
en el de le Península, en los términos reglamentarios, que- ,
dando á su llegada en sil uac ión de reemplazo en el punto
que elija y á disposición del Director general de Infantería
ínter ín obtiene colocación; aprobando, á la vez, S. M.,
que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 15 de julio de 1889.
SUBSECRETARÍA,-SECClON DE JUSTICfA y MONTEPÍO
Señor Capitán general de las 131as Filipinas.
Señores Capitán general de Catalufia y Directores genera-
les de Administración Mílítal' é Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 15 dcjuliode 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY ('1' D. g.), yen su nombre la REllolA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Suprerno de Guerra y \1arinJ, en ~ I del 100'S pró-
ximo pasado, ha tenido á bien co nce.ier á D." Nicanora
Ayllón y Hernández, v.uda del br igudicr t!e Ingenieros
D. Francisco Zaragoza y Arriar, lr pensión anuul de 1.650
pesetas, que le corresponde por el regla.ucnto del Monte-
pío Militar, y la bonific.ic ión de un tercio de la misma, Ó
sean 550 pesetas, también anuales, :í que tiene, además, de-
recho COIl arreglo :í la ley de presupuestos de Cuba de [SS');
abonable dicha pens iin, por la Pag.rdur í.i de b Junta de
Clases Pasivas, y el expresado terc i o por 1;\5 c.ijas de la ci-
tada Antilla, en analogía con lo d ispuest» en los arts. 1.0
y 2.° de la real ord en de 2[ de mayo cid corriente año
(C. L. núm. 2(0), cuyos dos senalamientos le serán acre-
dita:::los desde el q de m.irzo prüx imo pasado, que fu é e!
siguiente dia al del fal lcc iruiento cid causante y los perci-
birá mientras conserve su actual csta.Io ,
De real orden lo dig o á V. E. para SIl conoc irniento y
demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 188'}.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Oo ase]o Supremo de Gu~rra y Ma-
rina.
.... -
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUB)ECRETAnÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de J::¡ comunicación núm. :!OI,
que V. E. dir ig ió d este Ministerio, en zC) de mayo último,
cursando instancia del cabo primero del b.ual lo n Infantería
de Alfonso XlI! de ese ejército, D. Francisco Pedroaa
Relanzjn, en súplica de quc al cu mpl ir los cuatro años de
servicio cntre la Península Y Ultraruar , se le conceda el
pase á 13 Reserva. el REY (l[. D. g.), Y en Sl\ nombre la
REI:-lA Regcfite del Reino, no ha tenido :í bien acceder á lo
que el interesado solicita, por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, ;\ladrid
Ir¡ de julio de 1889.
Señor Capit.in general de Ca3t.il1.a la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILL....
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
© Ministerio de Defensa
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Señ or Capitán gen eral ,k h !ala de Cuba.
Señores Capitanes ge ne ra les de Cataluila, Andalucía, Va-
lencía, Aragón, Extrema:lura, Burgos, ProvinciaB
V ascongadaB é Iala a Balear-as y Comand ante general
de Cauta.
I
I De real o rden lo uigo :í V. E. pa ra su c ono cim ie n to y
I
I d em ás e fectos. Dios gu ur.I e ,j V. i:. m uc h os a üos, ~laJridI ¡(í de juiio de 1889.
1
i
\
I
\
I
I
Exc mo. Sr.: En vis ta de los exped ientes cursa do" {¡
este ) línist e ri o, por los capi tan es genera les de los Jist rit os
qu e se citan en la rel aci ón que á co nt in uac ió n se publica,
instruiJos p:::ra aver iguar las causas q ue pro .lujeron la in-
uti iiJ~u f ísica de lo s reclutas que fig ura n en dicha rel .ic.ó n,
la cual da pri ncipio con Julián Lorca Bacalec, y t e r m ina
con Andréa Gaz-cía S alinaB, el R EY ('1' D. g.), Y el! su
nombre la Rw ¡,\ Re ge nte de l Rein o, ha teni d o á bien d is-
poner se sobresean y archi ve n los expedien tes de referen-
cia , u na vez que no result a responsabil ida d para person.l ni
co rp ur ació n alguna .
R elación qll t SI' cita
Tdem. . . . . . . . . .. F roi lán Martínez Marqués ••...•.•.. . , .
Recluta.... .... j uli án Lo rc u Basales
. - •• ' - - - - - " ' __ o - l'" . . __ . --_ ._ _ . • ..
Cu er¡ os en que causaren baj uI
-1--- ------- -,---- ---- - - .-- - ----
. 1 Regim iento Infante r ía de la HaJ
baria . I
Dc p ósilo de c m barq ue de Baree-'
lon a . i
Idcrn id . de C Id iz. 1
Ter cer regim iclJto d e Zapa d ores
Mina do res. I
Regimi en t o Infante ría de G uada-'
laj a ra n ú m. 20 . I
De pósit o de embarque de V a-;
len cia . '
!
Batall ó n Depósito Cazadores n." 5
Segundo re g im iento Divisionari o,
d e Arti lle ría . I
Terce r ba tallón de l regimi ento de:
Gerona n úrn . 22 . I
Segundo regi mien to Di visi on ario:
de Arti llería . .. I
Tercer batallón de l reg imiento d e
Canarias nú m. 4 3. I
Tercer bata ll ón del reg im iento de:
Can tab r ia mim , 39. I
Regimiento Infantería de Africa,
n úrn j , I
Segu nd o regimiento Artillería de
Montañ a. ~
Regimiento In fanter ía de Isabel JI
. I
nu mv j a . I
Tercer bata llón Arti lle rh de Plaza'
Regi mi en to In fantería Fi j o d e'
Ce ut a. I
_ __ . _S::= . _
N() ~ll\RES
Ra fael A rr ie ta Ascne tu. .. . . . ...• . • . ..•
Pabl o Sánchez Sán ch ez .• . ......•.. ..•
Francisco Cabeza Iofre , . • , ••.
Vicente Pano Vicente •..•.• ..... • .. ..
Cay o San cho Sáez..• • ••.••••••.••••••
Junn Iscrnc P i .•• . . . . . .... •.• ... • ••. .
G uille r rno P ércz G onz ül ez . . . . . • . ... .
Franc isco A rg:Js G ra nja . . •. . . . .. ... . . .
Anton io Juan Romero . • . . . . . . . . . .• . . . 1
Francisco ~ue rte, ~ Mart í , ••••••••• • • • • . }
Ricardo G Il .\ Iog lca .•• •.. •...•. .' .
Francí sco S ánchez O rteg a . . . . . . . . . • • . .
Mi gu el Ro e Ruiz .... .. .....•..... •..
Ju an A men ós Tous .•..••..• . . ..•• •.•
Antonio M.isis Gil , .......••...
Iu an Currión Marr ínez .. .....•... .. . . . 1
Sebast i 'In Blanco Aren as /
Andr és G ar c ía Sal inas. . •. . . . . . .. \
I
Cla ses
Id em • .. • . • • •.
Id ern .
Ide rn , .•..
Id enl.. . • • •• .,.
Idern ....•. . •..
Id em....•......
Idem .
Idem......•...
Idern ..•.••• •.••
Id ern .. , • " • ••..
Ide m ....... • ...
Tde m .
Idem..•..... .. •
Id em.......•..•
Idern ..•••• • • •• .
Idern . .•••.• • •••
Idcm .
l de m .
Isl.i d e Cuba .
An .l.iluci.t •..•..... • . )
i
. - \
Valcnc i .i (
Arag ón .. . . . .•• . .• ..• ~(
Ext rcmadura . .•.••. . . 1
Burgos t
I
Pd~~·~~ ~i.a.s..~~~~~~~~~ f
Islas Bal eares 1
Coma ndancia G enera ll
de Ceu ta (
I
LI I;t lu :1;\ • . • • • • • • • . • •
\ -- --
Mad rid 16 de j niio de 1 8~9.
--<:>0:"<".- -
CH I :<CHI LL A
CHINCHILLA
Excmo . Sr.: En vista de la instanci a que V. E. cursó á
este M i ílist erio, en 3 I de mayo del añ o actu rl, prorn ov ida
por el hermano del rec lu ta de l ree m pla zo de 181'S, p or la
zona núm . 2, Jos é G:lrcía Alvarez, en sol ic it u .l de q ue sea
baja en e l regimien to In fantería de C uenc.i n úrn , ::!7, que-
dando com o excedente de CU PlJ; re su ltan d o qu e el i nt er~­
sado ob tu vo en el so rt eo el núm. 3D, s ien-l o el C ~\PO seña-
lado á s u zona de 3 P; vista la real orden de 4 de m.l)'o úl t i-
mo (C. 1.. n ú-n , I~ I), e l REY ('1. D. g.), y en su nombre la
~EI~A Rege nt e del Rein o, ha ten ido á bi en conced er al
Illteres:ldo la g racia que solicita.
De re al orden lo di go á V. E. para su conncirn ien ío y
demois efe ctos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
16 de j ulio di) 1889 .
CHINCH:LLA
Señor Capitá n general de Castilla la Nneva.
Señor Director general de Infantaria..
Excmo. Sr.: En vista de los expedi ent es cursad os á
est e Ministerio, po r los Capitanes g e nerales d e los distritos,
que se citan en la relac ió n q ue :í co nt inu aci ón se publica,
instr uidos co n mot ivo de la Ia lta de talla legal de los reclu-
tas q ue figura n en d ich a re lac i ón, la CUJI da pr inc ip io co n
Francisco Ruiz Her-ná udez, y te r.n ina c o n José Pér-ez
Corrai, el R EY (q , D. g.), j' en su n ombre la RI'I:\... Rege nte
d e-l Rein o, ha tenido :í bien di spone r SG sobresean y 3r-
chi ve n los ex pcd ien tes de referencia, po ~ 11') re sultar r es-
po ns nb i.idad contra perso na algu na , y qu e r espeet o á los
dos últimos se ll ene n 10 3 requ isitos de la rea l o rden de 17
de abri l último (c. I.. núm. 163).
De real ord en lo digo á V, E. para su conoc imiento J
d e más e fectos. Dios g u ard e á V . E. muchos ~ ñ os. Mad rid
16 de j u lio de 1889 ,
Se ño r Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Aragón
y Granada.
© Ministerio de Defensa
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R claci án q,te sa c ita
Distr ito s Clases :-\O~WRES Cu erp os en q ue ca usaron baja
José P érez Corral Idem íd . de Borbón, núm . 17.
i
\
Antonio Gonz ález I' érez IIJ em íd . de Bail én, nú m. 24.
I
Salvador Ara sanz Arm is én Ide m íd de G e rOIl:1 , núm . 2 2 .
Idcrn .
Llc m .
ldcrn \
1
-------)-- -- - --------------- --- -- ---- - - - - - - - - - -11I~alenc ia ..-~=~J Reclu ta I Franc isco Ru iz l-lcrruindcz T er cer bat all ón dc l reg imien to dc Espa-'
l i ña, núm. 48 .
I Cast ill a la V ieja " ,
IArag ón !
I
Granad a i
¡
Clll:\CIIi\.\. A
- -~- --.._-
¡1 rn nos
DIRECCION GEr:EIl AL l)~: INFAr1TErdA
EXClllO. Sr .: En vista de 1:1 iustincin pro rnovi .ln, e n 2 t) de
abr il del añ o pr óxi.uo 1'<ls:1(I" , por l'l ten iente cor on el ~~r a ­
dundo, ca pi tá n de Inta nt erín , rct ir.ido e n Fi~ue ras «;e ro -
na), D . C::lrlos Aulet Rafacas, e n soli c itud de mejora en e l
ha ber qu e dis fru ta , fund ánd ose en que hab íend o completa-
d o seis a ño s de servici o en Ultru uinr, so h.illa compren di do
en los beneficios qu e detcr ru ina e l art , 25 de la ley d e presu-
puestos de C uba de 1.3 de j uli o de 188, (C. L. núm. 295),
S. :'1'1 . el REY (q. D. g .), )' en s u nombre la RmlA Reg ent e
del Rein o, o ído el C o nsej o Su premo de Guerra y Mar ina,
en ~ 2 de ag os to de 1888, y 'te co nfo rmida d can lo di spuest o
en la re al o rden de 31 de mayo último (c. L. núm. ~ .' 1),
ha te niJ o á bien con ced er al inte resado e l aumento de la
t ercera parte de su suel do, que con el de .3)6 pesetas qu e
le fu é asig nado al expedírsel e el retiro, componen un tot al
de 448 pesetas mensual es, que con arreglo á lo pr ev enido
en la de 26 de abril próximo pasado (c. L núm. 170),
le serán satisfechas por la Delegación de Hacienda de di-
ch a provincia, así como tambi én las d i íerencias de este se-
ñal ami ento al menor qu e ha venido percibiendo desde r ."
de marzo de 1337. en (p e cau só baja en activo.
De re al orden lo digo ;Í V . E. para su conocimi ento y
dern is efectos. Dios guar Je á V. E. muchos años. Madrid
J5 de j uli o de 188 9.
CHIN'CHILLA
Señor Capit án genera l de Cataluña.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g .'), Y en su nombre la R EIN."
Regente del Reino, conforrnándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra}' Marina, en 22 de junio últ i-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seii ala-
miento 'provisional que se hizo al comandante de 1nfanter ía
D. Severiano Vida! Osos-lo , al expedírsele el. retiro por
real orden de 9 de mayo próximo pasado (D. O. núm. J05) ,
para Barcelona, asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo ó scaa 720 pesetas mensuales, incluso en dicha
cantidad el aumento de peso fuerte por escudo á que tiene
derecho como comprendido ea la real orden de 26 de abril
del corriente año (C. L. núm. 170), y que le serán satisfe-
chas por las cajas de la Isla de Cuba, pudiendo residir en la
Pcninsul.i para Jo cual le autoriza ot ra soberana disposición
de ') de noviembre de 1>1 59-
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento r
dem ás efectos. Di·.ls g' la rde :í V. E. muchos a ;105. Madrid
l'i d c julio de 1XS') .
CIlI~CHILLA
Señ or Ca pit án g eneral de Cataluña .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán genera l de la Isla de Cuba.
Excmo . Sr.: En v ista de Ia instan cia promovida en
1.0 de j ulio de J8SS, por el teniente corone l de Infant ería,
retirado en Se vill a, D . Luis Dueñas Alonso, en so l icitud
de mej ora en e l hab er de 517'5° pesetas al mes, qu e l e fu é
as ignado al expedírsel e el re tiro por real orden de J 8 de
marzo de 1887, fundánd ose en que habiendo co m pletad o
seis años de servicio en Ultramar, se halla cornprond ido en
los beneficios que det ermina el art , 25 de 1:1 ley de presu-
puestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (e. L. mi m . 2,)5),
S. ;\'1. el REY ('1.' D. g.) , Y en su nombre la REI :-;A Rt:lgente
del Reino, o id o el Consejo Su premo de Guerra y ~1:lrina,
e n 3 de septiemb re d el mismo aiio , y de conformid ad con
10 di spuesto en la real ord en de 31 de mayo último (Colec-
ción Legislativa núm . 231), ha tenid o á bien conceder al
interesado el aumento de la tercera parte de su sueldo, con-
s ist ente en 172'50 pesetas mensuales, que con arre glo á )0
prevenido en el caso sc zu ndo de la de :l 1 de mayo próxi -
mo pasado (C. I.. ruirn , 210), le serán. satisfech as por las
caj as de la Isla de CU1) 'I , :í p.irtir del día 1.° de abri l de
1887, que causó baja en activo.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os g ua rd e a V. E. mu chos añ os. !'-1aJrid
l'i de julio de 1889 .
CJll~CIIILLA
Se ñor Capitán general de Andalucía.
Seiiores Presidente del Co aaejo Supremo de Guerra Y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuna.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R EIlfA.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pcr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en '27 de junio pró-
ximo pasado, ha tenido 01 bien confirmar, en definitiva, el
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señalamiento provisional que se hizo al comandante de la
escala de reserva del arma de Infantería, D. Benito Váz-
quez Blanco, al concederle el ret:ro para Orense, según
real orden de I) de mayo último (D. O. núm. lOS), asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, Ó sean
)ÓO pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden conforme {¡ la ley vigente; cuya cantidad le
será abonada por la Delegación de Hacienda de la indica-
da provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V E. muchos aaos.
Madrid '\ de julio de ,889· CH"~"
Señor Capitán general de Galicia. • .: <~.
f· '. .
Señor Presidente del Consejo suprenHuerra y Ma-
rina. ....' .
-<Y~:'
Excmo. Sr.: El ¡üY' . g.), y en su nombre l;¡ R~:¡sA
¡{"gente del Reino, el::. -rdo con lo in íor mad o por el Con-
s'i" Supremo de ra y Mar ina , en 24 de junio próximo
l':\,,:!do, ha teni, bien modificar el scüala miento prov i-
';"n:d «uc se hizo :d cornand.mre de la escala dc reserva del
:1IIn;\ de 1 .fantcr ía, D. Pedro Burnat, Gisbert, al cxpec1ír-
st:le pi retiro para Valencia, por real orden de ,i) de marzo
último (D. O. núm. n), asignándole, cn definitiva, los <)0
(~ntimos del sueldo de su empleo, á que tiene derecho por
SlIS años de servicio, que con el aumento de la tercera
parte que le corresponde por haber prestado seis de ellos
en Ultramar , forman un total de 480 pesetas mensuales;
cuya suma le será abonada por la Delegación de Hacienda
de la indicada provincia, en razón á que solicitó dicho re-
tiro con anterioridad á la publicación d" la ley de presu-
puestos de Cuba de 29 de junio de 1888 (e. 1.. núm. 268),
corno asimismo la diferencia de este señalamiento al menor
que ha venido percibiendo desde 1.0 de abril anterior, en
que causó baja en el Ejército por pase á la situación de re-
tirado, como comprendido en la regla primera de la real •
orden circular de 21 de mayo le este año Ce. L. núm. 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de junio últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al, comandante de Infantería
D. Emilio López de Cerain, al expedírsele el retiro por real
orden de 9 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 105),
para esta corte, asignándole los 72 céntimos del sueldo de
Su empleo, ó sean 576 pesetas mensuales, incluso en esta
cantidad el aumento de peso fuerte por escudo, á <¡ue tiene
derecho como comprendido en la real orden de 26 de abcil I
del corriente afio (C. L núm. 1]0), y que le serán sJli:ife-
chas por las cajas de las Islas Filipinas; pudiendo residir en
la :~nínstJla, para lo cual le autoriza otra soberana dispo-
slclon de <) de t1dViembre de [~59.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), yen su nombre la RElSA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en (¡ de junio ante-
rior, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisioual que se hizo al cOlllanu:mú: de lnlantorfa
D. José Espino López, al expedírsele el retiro por real or-
den de 13 de abril próximo pasado (D. o. núm. H(,), para
Harcc loua , asignándole los l)O céntimos del sueldo dc su
empleo, ó sean 7:20 pesetas mensuales, incluso en dicha
cantidad el aumento de peso fuerte por escudo, á que tiene
derecho como comprendido en la real orden de 2(, de abril
último (C. 1.. núm 170), y que le serán satisfechas por las
cajas de la Isla de Cuba, [ludiendo residir en J¡¡ Península,
par,t Jo cual le autoriza olra soberana disposición de <) de
no viem bre de J ~'j9'
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1889.
CHI:O<CHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 24
de junio último, ha tenido á bien conceder el retiro para Ca-
sarrubios del Monte, de la provincia de Toledo, al soldado de
Infantería, licenciado, Telesioro Prieto Rodriguez, asig-
nándole el haber mensual, definitivo, de 22'50 pesetas, que
habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir del día 30 de agosto de 188), que
son los cinco años de atraso que permite la vigente ley de
Contabilidad, contados desde igual día y mes de 1888. en
que solicitó el retiro; debiendo, también, continuar abonan-
dosele por la misma Delegación de Hacienda la pensión
mensual de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del
Mérito Militar de que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguier.tes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración liIilitar.
------
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
~,lJf.T nos HABERCS y GRATIFICACIONES
:'; ;; ¡:;: !: - :-, ETARÍA.- SECCIf;N DE ULTRAMAR
EXCI11 0. Sr.: E :I \ ' ¡S I :1 de 1.1 co .uun ic.r c ió n nürn, 3ÓI,
que V . E. dirig ió :í e- tc .\linist c rio , en ,) de o c tu b r e últ im o ,
consultando si puede-n ab on arse los a lcan ces del soldado fa-
llecido en Puerto Rico, Prudencio Rabasa Naen, á los que
ap arecen como legitimos herederos ; teniendo en cuenta que
los documentos que éstos han presentado con el apellido de
Naer ; y con sid erando que , tanto por lo s diferentes oficios
que constan unidos á este expediente, como por las certifi-
cac iones 'lile obran en el mismo expedidas por el alcn lde y
juez municipal de Soi izuern , c :¡1),~ :lfir 'lIar , p:q'a los cfcctos
ad ministr.rtiv ..-, 'lile no 111l)¡o n¡:"¡s '1 lit: un so l l.ulo, PruJc' ll-
cio R:I1);I' :1 :\:1":1, v q uo Sil IJI,'rlll al1:1 t::;, "fectil'aml'lIte, An-
tonia RL\r.,a,;a : .aer , <)11" rccl.un .; <u , al, ;11\CeS, l'II~FY ('1ue
gu .u-de), y e n 'u n JI11!¡re la RU"A t{( "~'/llC del Rein», ha
tenido á Ili,'11 di,!,oller 'lile se all(III<~11 los alc.uiccs de refe-
rencia :\ I"s It:gílinl<ls herederos Jd causante, pero debe-
do prese nt ar antes la declarución, eOIl/O tales, en la forma
que la ley previene, por 110 ser admisihle ese documento
del IIJQdo en qu e se encuentra el remit ido .
De real orden lo duro ;í V. E. para SI\ conocnmento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
15 de julio de 11l89.
C¡'¡¡ :';CHILLA.
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la Comandancia de Carabineros de .\Lílaga, Don
José de la Carnpa y Blanco, en s úplica de que se le conce-
da pasar :í situación de supernumerario sin suelJo, por el
término de un Mio, con residencia en Ponte vedra, el REY
(q , D . g.), Y en su nombre la Rc[~A Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petici ón del interesado, por ll e-
nar las prescripciones prevenidas en el real decreto de 6 de
abril de 1885 (c. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :í V. E. muchos anos.
Madrid 16 de julio de 1889.
CHISCHrLL.l
Señor Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de Galicia.
D1RECCION GENERAl DE INfANTERíA
Excrno . Sr.: En vista de la i istancia promovida por el
teniente de Infanteria, en situaci ón de supcrnurnerar io sin
sueldo, con res .icncia en IJ H .;h.l ":l, D. José Puga Pfnt.or-,
en s úplica de '1'.Ic ~e le conceda prórr.lga por U:1 a'io :í
dicha situaci ón, el ~EY (q. D. ¡j .) , )' en su nombre la REI);A
Regente del Re ino , ha tenido á bien acceder á h petición
del interesado, por estar comprendido en el art. }.o del real
decreto de 6 da abril de 1885 (C. L núm. '55).
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspond ientes. Dios guarde á V. E. muchos
aüos. Madrid 15 J.; j u lio de 18X9.
CHINCIIILLA
Se- ñor Capitán 3"cneral de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez del batallón Reserva de Madrid , núm . ',yen la
actualidad del regimiento Infantería Re serva de Getafe , nú-
mero 1, D. Lorenzo Miguel Cuadrado, en so licitud de
que se le cl·n('('c!a p.isnr :í s i tu -r cion ele supernumerario sin
sll e\ll" r e,r d ..s a¡l'l~, con rcsidunc ia en BUU10S Aires (Repú-
hlica :\r~clltin;), cl}{ n- ('l . D. ;.!.), Y en Sil nombre la RW'A
RCL;L:IIt<.: del Reino, ha tenido ii hicu acceder á los deseos del
intvrcsa.!o .
De real orden lo dign á V. E. para Sl1 conocimiento y
dem ás efectos. Di"s guarde á V. E. muchos años. Madrid
'5 de julio de 1889.
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr. : En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Miuister io , en 5 del actual, el REY (q. D. g .), yen su
nombre la Rl::I:-IA Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
rizarle para que expida pasaporte, por cuenta del Estado, á
fav or del cabo segundo del regimiento Iufanterfa de San
Quintín. Felipe Velez León, que ha de conducir desde
Seo de Urge] á esa capital , al soldado, presunto inútil, del
propio regimiento, Rosendo Baiget Viñas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 18.39.
Señor Capitán general de Cataluña.
DIRECCIÓN GENERAL DE ALABA.RDEROS
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g .), Y en su nombre la RllIN.A.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la fuer-
za del Cuerpo de Alabarderos, compuesta de seis oficiales
mayores de la clase de jefes, ocho menores de la de subal-
ternos, 8) guardias de la de sargentos, dos tambores y seis
criados de la de soldados, que han de marchar desde esta
corte al Real Sitio de San Ildefonso, con objeto de prestar
el servicio de jornada cerca de SS. MM. Y AA. RR., hagan
uso de la vía férrea, por cuenta del Estado, hasta Segovia y
viceversa, á su regreso; ocupando los guardias coches de
segunda clase, según lo dispuesto en reales órdenes de jO
de ago'to de 18jí r I J del mismo mes de 1878.
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,6 de julio de 1889.
CHINCHILLA .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general d.....dm1.n1atraolón JI1l1tar.
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DIRECCIÚN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado porV. E ? este
Minister io, en cscr i;o Iec h.i I ~ (\o.- junio últ i mo , el 1(i:Y (que
Dios guarde), y en su nombre la lÜ:I~:A Regente del Reino ,
en analogía con lo que determina el párrafo segundo del
art ículo t 7 de la real orden ci rcular de 3 de marzo de 1888
(e. L. núm. 89), ha tenido á bien conceder el abono de
pasaje, por ferrocarril y cuenta del Estado, al soldado del
regimiento Cazadores de María Cristina, 27 de Caballería,
Estanislao Sánchez Rojo, que, como ordenanza, se halla-
ba auxiliando los trabajos del Mapa Militar de España, para
e¡ ue desde Sigüenza se incorpore á dicho cuerpo, por haber
cumplido 10s tres años de servicio en filas.
De real orden Ir) digo ú V. E. para su conocim icnt o y
<ll'llI:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos a'lr);. Madrid
111 ,le julio de IXil.).
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
ZONAS POLt:MICAS
DlRECCIÚN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autoriza-
ción concedida por V. E. á D. Teodoro Manuel Beech,
para hacer obras de ampliación en una casa de su propie-
dad, sita en segunda zona de Manila, de que da cuenta en
su escrito núm. 985 de 13 de mayo último, siempre que
aquéllas s~ sujeten á las condiciones expresadas en la real
orden de 30 de mayo d e 18S6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. 'Duchos años. Madrid 16 de julio
de 1889.
CHI:O;CHILLA
SeilUr Capitán general de las Islas Filipinas,
-~_.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REIN.~
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autoriza-
ción concedida por V. E" á D. Rafael Incllausti, para
construir una casa en tercera zona de :'-lanila, de que da
cuenta en so escrito núm. 1.°3.3, de 24 de mayo último,
siempre que las obras se ejecuten con arreglo al plano que
se acompaña á la insta nc ia, y queden sujetas á las dispos i-
cienes vigentes sobre edificación en LIs zonas polémicas de
las plazas de guerra.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años, \ladrid 16 de julio
de 1889.
CHI:O:CIIILLA
Sefior Capitán g encrnl de las Islas Filipillas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e5te Minister-io, en 21 de junio último. promovida por la Co-
munidad de las Hermanitas de los pobres, en súplica de au-
toriz3ció'l para construir nn establo en tercera Zona de
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Pamplona, e' REY (q. D. g.), Y en su nombre la RFI:O;A Re-
gente del Reino, se ha servido conceder el pcrrn iso qne se
solicita, siempre que l.is o hras se tjeclIt.'1i c o n arre~~!,. al
plano '1\\e se acorn paú a :í la i nstcncia y qU';de,¡ suj: t·c.:, L
disposiciones \ i._:enlt:~ sobre: c.ii.i , ,« i .iu en la, LJl1a~ 1'0:<:-
micas de las plazas de gnerra.
De real orden lo digo:i V. E. par:!. su conocimiento yel
de la citada comunidad. Dios guarde j V. E. muchos
años, Madrid 16 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
~.-
Excmo. S".: :~11 \'í,I:1 de I:t inst.ruc i.t 'lile V. E. cursó á
este III i llis l<: r ill, el ~X dI: j uui» ¡'dlIIIlU, pro movid.r l)t.r el
Ayunt.rruicru o <Iv P.lll1iJ!OILl, l'l1 sú p lic.r dc .iut .. ri/:lci ·'11 p:lra
coustru ir u na caseta de madera en tcrccr.i zona de dicha
plaza, el REY (11, D. g.), yen su no m hre la l{u~A Re¡4ente
dL'1 Reino, se h.: servido conceder el permiso que SI: soli-
cita, siempre que la altura del zócalo de la citada caseta no
exceda de 56 centímetros lJl1e prescriben las disposiciones
vigentes de zonas, y se sujeten las obras á todas las demás
que rigen sobre el particular.
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de la citada corporación. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: Kl vista de la instancia quc V. E. curso a
este Ministcrio , en 21 de junio último, pr o.novi.la por Don
Antonio Roca, en súplica de autorización para hacer obras
en una finca propiedad de D. Antonio Bare l ló , situada en
primera zona de Pa lm.i: teniendo en cuenta que dichas
obras eh n rda perjudican á la defensa, el REY (q. D. g.), Y
en su nomhre la l{EI:O;A Regente del Reino, se ha servido
conceder, como gracia especial, el permiso que se solicita,
siempre que se ejecuten con arreglo al plano que se acom-
paña á la c it ad.i instancia y queden sujetas á las disposicio-
nes vigentes sobre zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit an g-eneral de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en :l8 de junio último, promovida por
D. Gregario Echauri Goldaraz, en súplica de autoriza-
ción I'a~a constru ir un cobertizo de madera en segunda zona
de Parnplonr. el Rr v ('l' D. g.), y en su nombre la RJ::ISA Re-
gente del Reino, se ha servido conceder el perrni-o que se
solicit.i, sic rnpre que las o hras se cj-cut >n con arreglo 31
plano Q'.1e se acompaña :í la instancia, y queden sujetas á
1:Is disposiciones vigentes sobre edificación en las zonas
polémicas de 13s plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
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Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Car it in general de Burgos, Director ge-
neral de Administración Militar Y Comandantes ge-
nerales Subinspectores del cuerpo en los mismos Pis-
tritos.
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1889.
CHINr.IlILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 27 de
junio último, dando cuenta de una instancia promovida por
el vecino de Tortosa D. José Bernis, solicitando autoriza-
ción para demoler una muralla ejecutada, durante la última
guerra civil, en finca de su propiedad, situada en la villa de
Amposta, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RWlA Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta que no existen en la
actualidad las causas que motivaron la fortificación de la
mencionada villa, se ha servido autorizar la demolición que
se solicita, la cual deberá llevarse á cabo por cuenta del in-
teresado.
De real orden lo digo ;í V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid IG de julio
de 188').
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCIÚN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes, he ten ido á bien conce-
der una comisión del servicio, por un mes, para Madrid,
al coronel del regimiento Caballería de Reserva núm. 20,
D. Carlos López Ayllón y Villerias.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1889.
GJ11lir
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conce-
der una comisión del servicio, por un mes, para Valencia,
al coronel del regimiento Caballería de Reserva núm. 5,
D. Luis Pascual del Povil.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 17 de julio de 1889.
Gdmir
Excmos. Señores Capitanes generales de Valencia- y Gali-
ola, Y Director general de Admi.ni9tración Militar.
~-~_.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he concedido una comisión del
servicio, por el término de un mes, para el Puerto de Santa
María (Cádiz), al teniente coronel D. Alfonso González
Novelles, del tercer batallón del regimiento de Extrema-
dura núm. 1,.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos afias. Madrid 17 de julio de 1889.
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he concedido una comisión del
servicio, por el término de un mes, para Guipúzcoa y Ge-
rona, al coronel D. Rafael de Alférez Bustamante, del
cuadro de reclutamiento ele In Zona de Ubcda núm. 47.
Lo q ue tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de julio de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Excrnos. Señores Capitán general de las Provincias Vas-
conqadas y Director general de Admíntst.racíén Mi-
litar.
--:::'">0<:';:--
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para Las Palmas de Gran
Canaria, al coronel D. Eduardo Farinós Vicent, del regi-
miento Reserva de Ronda núm. 4').
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de julio de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Excrnos. Señores Capitán general de las Islas Canarias y
Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIb:ROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
concedidas en órdenes vigentes, he conferido una comisión
del servicio, por un mes, para Logroño, sin derecho á in-
de mnización alguna, al teniente del batallón de Ferrocarri-
les D. Eugenio de Eugenio y Mínguez.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1889.
_.. -
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DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas por real orden de 4 de febrero de 1880, he teni-
do por conveniente disponer que los capitanes y tenientes
que figuran en la siguiente relación, pasen á prestar sus
servicios en los cuerpos y destinos que á cada uno se seña-
la, verificándose su alta y baja correspondiente en la próxi-
ma revista de comisario del mes de agosto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio
de Jil8q.
Call1'ja
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Exentos. Señores Capitanes generales y Subinspectores de
Castilla la Nueva, Burgos, Catalui'ia, Valencia é
Ialas Canarias y Comandante general de Ceuta.
Relaciáu qUI! SI! cita
Oapitanee
D. Casimiro Lanaja y Mainar, del 5'° regimiento de Cuer-
po de Ejército, al Museo del Cuerpo.
~ Enrique Saavedra y Magdalena, del Museo del cuer-
po, al tercer regimiento de Cuérpo de Ejército.
~ Francisco Chavarre y Galzusta, del tercer regimiento
de Cuerpo de Ejército, al quinto regimiento Divi-
sionario.
~ Fernando Sota y García, del quinto regimiento Divi-
sior.ar io , á la comisión de Remonta del Cuerpo.
~ José Echaluce y Echaluce, de la Comisión de Remon-
ta del Cuerpo) al quinto regimiento de Cuerpo de
Ejército.
Tenientes
D. Juan Valderrama y Martinez, del noveno batallón, al
tercer regimiento de Cuerpo de Ejército.
~ Federico Revenga y Checa, del tercer batallón, al no-
veno batallón.
~ Andrés Torrico y Peralvo, del cuarto regimiento Di-
visionario, al quinto regimiento Divisionario.
~ Luis Alonso y Tovar, del tercer regimiento Divisiona-
rio, al sexto batallón.
~ Francisco Garcia Oltra, del tercer regimiento de Cuer-
po de Ejército, al tercer regimiento Divisionario.
~ Pedro Albaladejo y Alarcón, del quinto regimiento Di-
visionario al sexto batallón.
Madrid 16 de julio de 1889.
DIRECCIDN GENERAL DE CABALLERíA
~ircular. Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me
esta n conferidas, he tenido por conveniente disponer que
los ~ap~tanes, subalternos y profesores veterinarios y de
equitaCIón, que á continuación se relacionan sean destina-
dos á los cuerpos ó situación que se señala, En su con-
s~cu~ncia, los Excmos. Sres. Capitanes generales de los
dlstntos, y los jefes de los cuerpos respectivos, se servirán
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providenciar el alta y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario del mes de agosto.
Dios guarde á v. E. muchos años. Madrid l'í de julio
de 1888. .
Gdmir
Excmo. Sr .....
Relación que SI! cita
C&pitanes
D. Evar1sto Duarte Lagen, ascendido, del regimiento de
Pavía, al mismo cuerpo.
II José Agu~do Pérez, de la Reserva núm. 19 (Toledo), á
la misma, y agregado á la Academia General Militar.
II Julio Lostal6 Rihot, ascendido, del regimiento de Al-
cántara, á la Reserva núm. 1 (Lérida).
II Máximo Pardo Estévez, de la Reserva núm. :.)8 (Jerez),
al regimiento de María Cristina.
» Romualdo Arjona Galán, de In Reserva núm. J (Bar-
celona), ú la núm. 2X (Jerez).
II Ildefonso Calatrava Marin, de la Reserva núm. I t<
(Calatnyud), al regimiento de Castillejos.
» José Bonilla Maeso, ascendido, del regimiento de Ma-
da Cristina, á la Reserva núm. 18 (Calatayud).
II Mariano Usúa Diaz, del regimiento del Rey, á la Re-
serva núm. J (Barcelona).
» Federico Rodriguez Pito, de reemplazo en Zaragoza, al
regimiento del Rey.
» Martín 'García Loygorri, de la Reserva núm. 14 (Za-
ragoza), á la primera sección de Sementales.
» Eladio Pascual Gohantes, ascendido, del regimiento
de Montesa, á la Reserva núm. 14 (Zaragoza).
II Santiago Fernández Santos, de la Comisión Liquida-
dora de la Escuela de Herradores, al regimiento de
Arlabán.
II Fernando Sanz Trigueros, de la Reserva núm. 24
(Valladolid), al regimiento de Farnesio.
» Rafael Huerta Urrutia, del regimiento de Farnesio, á
la Reserva núm. 24 (Valladolid),
» Manuel Jiménez Setién, de la Reserva núm. IJ (Sala-
manca), al regimiento de Galicia.
» Daniel Ruiz López, ascendido, del regimiento de Tala-
vera, á la Reserva núm. IJ (Salamanca).
» José Lasarte Cehrián, del regimiento de María Cris-
tina, á reemplazo en Madrid.
II Carlos Madridano Herrero, del regimiento de Arla-
bán, á reemplazo en Vitoria.
» Juan Velasco Palacios, ascendido, de reemplazo por
enfermo en Madrid, á la misma situación, continuando
en dicho punto.
~ Waldo Leal Saleta, ascendido, del regimiento de Ga-
licia á reemplazo en Santiago (Coruña).
~ Miguel Foyo Rivera, ascendido, del regimiento de Ta-
lavera, á reemplazo en Valladolid.
Teniellies
D. Timoteo Gómez Sánchez, del regimiento de Mallorca
al de Pavía.
» Rafael de la Cruz Béjar, de la Reserva núm. 2) (An-
tequera), al regimiento de Mallorca.
» Valentín Vázquez Paredes, de reemplazo en Alcalá de
Henares, á la Reserva núm. 2) (Antequera).
:. Basilio Angulo é IBasi, de reemplazo en Jerez de la
Frontera, al regimiento de Montesa.
::. Francisco Cuadrado Aznar, ascendido, del regimiento
de Farnesio, al de Talavera.
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D. Enrique Maroto Carro, del regimiento de Alcántara, al
de .\-laría Cristina.
» Guillermo Guiral Domínguez, ascend ido, del regi mien-
to de la Princesa, al de Alcántara.
» José Bescansa García, ascendido, del regimiento de
Gal ic i.r al de Castillejos.
» Miguel Muiiiz Gayé, de la Reserva núm. 'i (Oren se), al
rcg imie nto de Galicia ,
» Antollio Valbuena Alvarez, ascend i.io, del regimiento
de María Cristina, á la Reserva núm. ~ (Orense).
» Fernando Garcia Her-narido, de n-e mptazo en Alcalá
de llenares, al regimiento de Tu lavcra.
» Juan Robles Rodríguez, del regimiento ~te Mallorca, al
de Lu-it.mia.
» José Lajara Belda, ascendido, del regimiento de Ses-
ma, :JI de vlallorca.
» Isidro Sen'ano Revuelta, asccndid», dd regimicnto de
Aluiausa , al de Alc.uuarn.
» Agu3tin Cascajares Franco, del r cuimiento de Lusita-
n in, á rccm pl azo en Madrid.
~ Manuel de Lliián y Martínez, ascendido, del regimien-
to de Lusitanin, :í reemplazo en Madrid.
Alféreces
D. Ernesto Cillanueva Herrera, del regimiento del Rey,
al de Lusitania,
» José Heredia Gallego, del regimiento de Vitoria, al de
Talavera.
PROFESORES VETERINARIOS
Segundo pro~esor
D. Francisco Fernández Galán, ascendido, del ).0 regi-
miento de Cuerpo de Ejército de Artillería, á reem-
plazo en Madrid .
Tercer profesor
D. Tomás MuUeras Torres, de reemplazo en Cuenca, al
).0 regimiento de Cuerpo de Ejército de Artillería.
Sezundcprofesor de Eql1ibción
D. Luis Aragón Arjona, ascendido, del regimiento del I
Rey, al mismo cuerpo.
Madrid 1) de julio de 1889.
Gdmir
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por convemente disponer que los oficia-
les médicos que á continuación se relacionan, pasen á los
destinos que se expresan; debiendo ser alta)' baja, respec-
tivamente, en la revista de comisario del próximo mes de
agosto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio
de 188?
j. Sanchir
Excmo. Señor Director general de Administración Mi.
litar.
Excmos. Scií~resCapitanes generalcs de Castilla la Nueva,
Cataluña, And,alucía, Burgos, Granada y Provincias
Vascongadas, Directores generales de Infantería y
Caballería, y Directores SUbinspectores del cuerpo en
dicho. Diartriw..
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Relación que se cita
D. Francisco Sánchez y Lorenzo, subinspector de se-
gunda clase graduado, médico primero, que sirve en
el batallón Cazadores de Mérida núm. [), á Barcelona,
para la asistencia de .i efes y oficiales de reem plazo en
aquella capital.
» Antonio Fernández Toro y Pérez Ovanza, subinspec-
tor de segunda clase graduado , médico primero, des-
tinado en el batallón Cazadores de Llerena núm. 11, .
al de Mér idn núm. r), también de Cazadores,
» José González y López, médico mayor graduado, pri-
mero, en el hospital de: Chafarin.is en plaza de se-
gundo, al regimiento Cazadores de Vitor iu , 28 de C:l-
haller ía.
» Emilio Portilla y López, médico segundo, destinado
en el Hospital mi lit.rr de \ladrid, al de CIJ:lfarin:ls.
» Edmundo Armada y López, uréd ico scgun.lo , que sirve
en el Hospital \lilitar de :\Jadrid, al segundo batallón
(Iel regimiento Infantería de ];¡ I.ealtad núm. JO.
» Jesús Sarabla y Pardo, opositor aprobado, :i quien
por real orden de JO del actual (D. O. núm. 1~1), se
concedió ingreso en el cuerpo con el empleo de mé-
dico segundo, y que reside en el Astillero (Santander),
al Hospital militar ele Yladrid.
» Jerónimo Peralta y Jiménez, opositor aprobado, :í
quien por real orden de 10 del actual (D. O. núm. [",)
se concedió ingreso en el cuerpo con el empleo de
médico segundo, y que reside en Sevilla, al Hospital
militar de dicha capital.
Madrid [6 de julio de 1889.
]. Sanchie
-.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capelkín segundo, con destino en el regimiento Infantería
de Vad-Rás, n nn. 5), D. Sebastián Carmona y Gil, yen
uso de las facultades que me están conferidas por Breves
Pontificios y por el art. 5[ de la real orden de 16 de marzo
de 1885 (e. L. núm. 1)2), he tenido á bien concederle dos
meses de licencia, para arreglar asuntos propios en Villa-
martín (Cádiz), con todo el sueldo de su empleo, según lo
dispuesto en el arto 52 del reglamento orgánico del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército de 17 de abril último (e. L. núme-
ro 188).
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid [5 de julio de 1889.
Excmo. Sr.:
P. A.
El Auditor Secretario.
Baldomero A. Domíllgu~{
Excmo. Sellar Capitán general de Castilla la Nueva.
Excrnos. Seilores Capitán general de Andalucía y Directo-
res generales de Administración Militar é Infantería.
IXPJlDITÁ Y ¡'ITOQJlAP!A 1)11. DEI'OiITo •• LA CUII.~
------------------------------------ ._----_._ .._--
Creada una plaza de maestro armero en la Academia E special de Sargentos, por real orden
de 6 de ju nio próximo pa sado ( D. O. núm. 1 27) , dota la con el sue ldo anual de 1 .02) pe-etas , se
ha ce público en el D !\R ' O OFI CIAl. , á fin de q ue los aspirantes ú élla , promucvan des.le luego sus
instanci as , debidamente documentadas, al señor Cor onel di rector de dicha Acadcrnia , establecida
en Zamora, dentro del plazo de dos meses, á conta r desde es ta fecha .
I~ JULIO ¡88'}
'DE ¡-\;\U~CIOS
D. O. NÚM:. 15~
En cumplimiento de 10 dispuesto en la real orden de J." del actunl (D. O. núm. q5), se remi-
ten por este centro <Í los habilitados de las Capitan ías Gcncrulcx , las libretas del presente ejercicio,
de quienes pueden reclamarlas los de los cuerpos y dependencias de los respectivos distritos .
ESCALAr'ÓN DEL ESTADO MAYOR GE~ERAL
y DI! LOS
CORONELES DE LAS ARMAS , CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe . a l Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76 . 1·:1 precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones comp letas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro ~- Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta .
Hasta ahora se han rcparri .i. . !a -; siglli enks: .\l alí arza .- r·cra .- Castru- Urdiales .- L umN er .-
Las Peñas de Li artea . - Vui!« ,;, .\ O Il IlJ }' }"( , - . ¡ ·( «, - ralle de Sopucrta .u-cvan Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croqu is de topogrnfía, paisa je y
figura, por D. A. ltODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la plurra y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según rcn i ..rdcn de 7
de marzo del año actual,
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TÁCTICAS DI: I~F.\:rrEllfA. APB.OIlA8AS POli II'UL DEc:B.J:TO DI: 1I DI! JULIO DI! !881
Instrucción del recluta....................................... • 711
Idem de sección y compaflía.................................. 1'1tI
Idem de batallón. ,
ldem de brigada ó regimiento . . t'lílI
lIemoria general.. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , ro
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . . • !1I
Beglamen lo provisional de tiro. .. .. . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. t
!
Mapa mural de España y Portugal, escala, &Xf.OOO .
Idem de Italia ............•.............. } !
Idem de Francia '. .. Escala,! 000 000
Idem de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . . . .
Idem de la íd. asiática, escala, J .~~.ooo .
. 1Idem de Egipto, escala, roo.OOO .
1
Idem de Burgos, escala,~.OOO·"·"·"····"··""·····....
i
Idem de España y Portugal, escala, J ./SOO.OOO !88l... .
Idem itinerario de las provincias Vasconga-
das v Navarra .
Irlern fd., de id., íd., id., estampado en tela ..
Idern id .. de uataluñn " ..
ldem id., de Andalucía , .
Idem id., de id., en lela .
Idem íd., de Granada. " ' . E I i
Ideru id., de id., en lela..................... .sca a. líOO.oOO
Idern íd., de fo:xlremadura .
Idem id., de Valencia " ..
Idem id .. de Hurgos .
Idern id., de Ara¡.:ón .
Idem id., de Castilla la Vieja .
Idem íd., de Galicia ..
Idem de Castilla la NueYa (12 h(¡jaS)!OOlooo' .
Plano de Burgos ......•............. , .....• \ .
Idem de Badajoz . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem de Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, IS 000
Idem de Pamplona. . .
Idem de lt/alaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, roo~ooo oo· •• •• ••••
Atlas de la guerra de África .
}~~~ 1J.,I;.?~i~. ~~~:~.~~~~~~i~: .1:~ :~.~~~.a:: !
Idem íd., 3.' id (f)
Idem id., ~.. id .
Idero íd., ti.' id .
Itinerario de Burgos, en un tomo : '" .
Idem de las IJr0V1nC1as Vascongadas, en Id .
Relación de os punlos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
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TÁCTICA DI': CABALLERfA
jnstruccíón del recluta á pie y á caballo ..
Idem de la sección y escuadrón .
Idem de regimiento .
ídem de brigada y división .
Bases de la mstruccíón , .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacion militar de E8pa-
ña, lomos J, 1I, IV Y VI, cada UDO ·· .
Idem tornos V y VII, cada uun.... . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .
ldern id. VIII , ..
Idern Id. IX .
Idem id. X .
Idem id. XI. XIJ y XIII, cada uno ··· ···· .. ·
Libreta del Habilitado .
Beglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de ~o de Febrero de 1879 .
Idem de exenciones sara declarar en deflnitiva la utilidad ó
inutilhlnd de los in ivirluos de la clase de tropa del Ejércilo
que sr. hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de Lo de Febrero de 1879. .. . .. . ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de H!7R '" , '" ..
Ideru de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de tú de ~1;lrzo de 18116 '" .
Idern de la Heal '1 militar Orden de San Hermenegildo .
Idern de las múslcas y charangas, aprobado por real orden de
7 de A¡;;oslo de 18711 .....................................•..
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de lJllrau¡¡¡r, aprobado por real orden de LO de
!!Ja 1'7.0 <l f867 .
Beglarnento de reservo .tRI cuerpo de Sdllidad Militar, aprobado
por real orden de U de Marzo de 187(l ..
ldem para In redacción de las hopa (le servicio , .
ldern para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de campana , .
Idern provisional de remonta .
ldern sobre el modo de declarar la responsabilidad o irrespon-
sabil idad, y el derecho a resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospitales mllit.ires .
ídem para el personal d"l materiul de lngerneros .
Idern de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
exlraord inarías .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de U de Junio de
f8M y 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra · .
Idem de Enjuiciamienlo militar .
Bevista Militar Española. tornos I al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadistica crímlnut mililar .
Estados para cuentas <le Ilabililado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Idem para la preservación de colera .
Codigo penal militar ..
Cartil la de uniformidarl del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania ·· .
Dirección de los ejúrcitos; exposición de las funciones del
Ji:. M en paz y en glll,rra, tomos 1 y II .
Diccionario de leg islanion n.ihtar, por Mul'liz y Terrones .
Tratado elemental de aslnnomia, por Eohevarria .
Guerras Irregulares, por J. . Chacon (dos tomos)....•.........
Compendio leóricn-pJ'o!.c1ic:o de topos:ana, por ei teníeute c iro-
Del csmandante de E. M. D. Federico Magallanes ..
1
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(1) Correapouden á loa LomeaTI, IlI, IV, V Y VI de la Hilltorla de la Gnerr
de la lndapendenci& que publlea el Excmo. Sr. Gene:ral D. Jo.M Gómc d.
Art~ 1... ~d"" .. lIIn4u en _ 1:JfiKwlltoo.
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio Ó 8lI carta
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gustos que ocasione el envio,
